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Abstrak
Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
cara mengendalikan perangkat elektronika dari jarak jauh serta membuat alat yang
dapat mengirimkan data suhu di suatu tempat menggunakan SMS (Short Message
Service) sehingga bisa menciptakan suatu alat yang bermanfaat. Data didapatkan
melalui observasi, literatur dan konsultasi. Jika Sensor LM 35DZ telah membaca
batas suhu yang telah di tentukan maka mikrokontroler akan memberi laporan melalui
handphone berupa SMS (Short Message Service) yang berisikan data suhu yang
diperoleh.
Kata kunci :
Sensor suhu LM 35DZ, Handphone, SMS.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di zaman komputerisasi sekarang banyak orang yang dapat menikmati
teknologi, dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini mesin dapat
melakukan pekerjaan manusia apalagi pekerjaan yang kontinu dan banyak
memakan waktu, tentu saja pekerjaan ini akan sangat melelahkan namun
dengan bantuan teknologi, kita dapat menghemat waktu. Misalkan saja zaman
dahulu orang sering mengirim surat untuk mengetahui kabar dari keluarga atau
teman yang berlainan lokasi, namun zaman sekarang cukup mengirim SMS
(Short Message Servis) atau Email dalam waktu beberapa detik saja pesan kita
sudah sampai tujuan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat disetiap
bidang dengan segala kemudahan-kemudahan yang ditawarkannya dan
menyebabkan manusia sangat terbantu terlebih dengan adanya mikrokontroler.
Mikrokontroler merupakan piranti yang sangat efisisien dengan
kemampuan mengendalikan alat dengan harga yang terjangkau, maka dengan
ini penulis ingin membuat suatu sistem yang berbasis mikrokontroler yaitu alat
pengukur suhu yang secara otomatis, dengan menggunakan mikrokontroler
sebagai piranti pemberi sinyal untuk mengirimkan SMS.
21.2 Permasalahan
Pada tugas ahkir ini, di inginkan alat yang dapat memberi informasi
pengukur suhu secara otomatis, dan alat ini dapat bekerja dengan kendali jarak
jauh, jadi tidak harus sewaktu di pabrik saja kita bisa mengecek suhu, tetapi
diwaktu kita tidak di pabrik pun kita bisa mendapatkan informasi suhu mesin-
mesin yang ada di pabrik melalui SMS.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari alat yang dibuat ini yaitu:
1. Alat ini akan bekerja tergantung dengan operator jaringan karena
memanfaatkan SMS (Sort Message Service).
2. Handphone yang digunakan harus dalam keadaan standby (siap)
3. Kecepatan respon alat tergantung pada kecepatan SMS (Sort Message
Service) itu sampai pada handphone yang terhubung dengan mikrokontroler
4. Simcard dalam keadaan siap dipakai atau bisa mengirimkan SMS.
5. Mikrokontroler yang di gunakan harus lah terhubung dengan baik ke
handphone untuk mengririmkan SMS.
6. Alat ini dapat di kendalikan melalui seluruh nomor telepon,alat ini belum
dapat dikendalikan oleh nomor-nomor tertentu
31.4 Tujuan Dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan pembuatan alat ini yaitu untuk membuat suatu sistem yang
dapat memberi tahu atau memberi informasi pengukur suhu secara
otomatis, dan dapat diterima dari jarak jauh.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang dapat dirasakan yaitu penulis dapat mempermudah
pekerjaannya, karena alat ini sistemnya sudah otomatis dalam hal
memberi informasi suhu di mesin-mesin sebuah pabrik.
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Tugas ahir ini ditulis dengan sistem penulisan sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan menguraikan landasan teori pada sistem yang akan
dibuat.
BAB 3 PERANCANGAN ALAT
Pada bab ini menjelaskan bagaimana alat ini dibuat dan bagaimana
sistem kerjanya.
4BAB 4 PENGUJIAN ALAT
Pada bab ini akan kita akan menguji terhadap alat ditingkat presisinya
atau kepekaan alat serta merupakan penyelesaian alat.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini akan menyimpulkan hasil dari sitem ini.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil pengujian alat berdasarkan perancangan yang telah dikerjakan
pada pembuatan alat otomatisasi pengukur suhu dengan mikrokontroler berbasis
sms (short message service), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Alat ini dapat bekerja dengan mengirim sms melalui seluruh operator
jaringan telepon selular setelah batas suhu yang telah di tentukan
sebelumnya.
2. Proses pengiriman sms tergantung dari batas suhu yang telah di baca oleh
sensor LM 35DZ, dimana batas suhu sudah di tentukan dan kecepatan sms
yang dikirim.
3. Prinsip kerja dari otomatisasi pengukur suhu dengan mikrokontroler
AT8535 berbasis sms ini, bekerja pada saat sensor LM 35DZ telah
membaca batas suhu secara otomatis yang telah di tentukan, yang
terhubung dengan mikrokontroler.
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5.2 Saran
1. Gunakanlah handphone yang mendukung text mode atau AT+CMGF=1
karena dengan handphone yang demikian ini, akan memudahkan kita
untuk membaca sms yang ada pada memori sms handphone.
2. Gunakanlah simcard number handphone yang mempunyai jaringan signal
yang kuat agar alat dapat berjalan dengan baik.
